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Abstrak 
Pengangguran masih menjadi hal yang krusial bagi negara ASEAN, dimana 
anggotanya masih didominasi oleh negara berkembang. Inti permasalahan sebagian 
besar negara tersebut adalah kurangnya modal, sehingga negara tidak mampu 
menciptakan lapangan baru seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. 
Tidak banyak yang mengetahui bahwa masih ada cara lain untuk mengatasi masalah 
pengangguran ini, salah satunya melalui investasi   asing (Foreign Direct 
Investment, FDI).  
Analisis data menggunakan pendekatan Vector Error Corection Model 
(VECM) untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan jangka panjang FDI 
terhadap unemployment rate di masing-masing negara pendiri ASEAN. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan (yearly) mencakup dari 
tahun 1975-2017. Penelitian ini mencakup 5 negara anggota ASEAN yaitu: 
Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina.  
Hasil estimasi VECM menunjukkan terhadap hubungan negatif antara FDI 
dan tingkat pengangguran di 5 negara pendiri ASEAN dalam jangka panjang. 
Artinya, jika masuknya FDI semakin besar maka akan mengurangi tingkat 
pengangguran di 5 negara ASEAN dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka 
pendek ditemukan tidak ada hubungan antara FDI dan tingkat pengangguran. Hal 
ini mengindikasikan bahwa pengaruh FDI secara keseluruhan hanya dapat 
dirasakan pada jangka panjang, namun tidak pada jangka pendek.  
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